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2006 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Cumberlands KY 
2/28/06 at Williamsburg, KY 
Cedarville 7 (0-1) Cumberlands KY 8 (4-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Wilson, Paul ss ..... . ... . 7 0 1 1 0 1 2 1 0 Urbanick, Trevor lf .•.... 4 1 1 1 1 0 2 0 3 
Punmell, Alex c .......... 6 0 2 0 1 1 6 0 4 Foley, B.J. 2b ........•.. 5 1 3 1 1 0 2 3 1 
Totten, Matt pr/rf ...... 2 1 1 0 0 0 0 0 0 Mills, Robert dh ......... 3 1 1 1 1 1 0 0 1 
Houchin, Matt dh/p ....... 5 1 2 1 1 0 0 0 2 Cartas, Chris 3b ... .. ... . 5 0 0 0 0 0 2 6 3 
Shumaker, Jordan pr ..... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Wooldridge, Victor cf .... 5 3 2 1 1 0 1 0 0 
Noble, Andrew lb ......... 4 0 1 0 2 1 10 0 0 Gentry, Chaz lb .... .. ... . 2 0 0 0 2 0 13 0 0 
Reeder, Richie 3b ........ 3 0 2 2 1 0 0 3 0 Hawkins, Ronnie pr ...... 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Koogler, Derek pr/3b .... 1 2 0 0 1 0 2 2 0 Wood, Chris rf ......•.•.. 4 0 1 2 1 2 3 0 1 
Brown, Kevin lf .... .. .... 6 l 3 0 0 1 3 0 5 Scudder, Scott c ......... 4 0 0 0 1 2 9 0 0 
Kraus, Pete rf ........... 3 l 2 2 l 0 0 l 2 Sullivan, John ss ........ 5 0 2 0 0 0 l 3 0 
Workman, Brady cf ........ 6 0 2 1 0 2 4 0 2 Silverman, Jon p ......... 0 0 0 0 0 0 0 l 0 
Hubler, Tim 2b ........... 5 0 1 0 0 2 3 4 1 Adams, Justin p ......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
DiLernia, David ph ...... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Thoreson, Tim p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bonin, Matt p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ............ ... ... . 49 7 17 7 7 8 30 11 16 Totals ... . . . .. ... ..• . ... . 37 8 10 6 8 5 33 14 12 
Score by Innings R H E 
----------------------------------------------
Cedarville .......... 203 100 010 00 - 7 17 1 
Cumberlands KY ...... 012 021 010 01 - 8 10 0 
----------------------------------------------
Note: None out, 3 runners LOB when the game ended. 
E - Reeder. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 16; Cumberlands 12. 2B - Houchin(l); Foley 2; Mills; Wood. 3B - Wooldridge. 
HR - Wooldridge. HBP - Urbanick; Mills; Cartas; Gentry. SF - Mills. SB - Shumaker(!); Noble 2(2); Reeder(!); Hawkins 2. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Cumberlands KY IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Bonin, Matt......... 5.0 6 5 4 6 1 18 25 Silverman, Jon ...... 3.2 12 6 6 2 2 23 25 
Houchin, Matt ....... 5.0 4 3 2 2 4 19 25 Adams, Justin ....... 4.0 1 1 1 4 2 12 16 
Thoreson, Tim ....... 3.1 4 0 0 1 4 14 15 
Win - Thoreson (1-0). Loss - Houchin (0-1). Save - None. 
WP - Bonin 2; Adams. HBP - by Houchin (Urbanick); by Houchin (Gentry); by Houchin (Mills); by Houchin (Cartas). PB - Purrmell. 
Umpires -
Start: 3:30 pm Time: 2:52 Attendance: 60 
Game: GAME-01 
